Welcome Address by Mijares, Tito A.
2.. SEMINAR WORKSHOPPROGRAM
April 28 (Thursday)
5:00 - 7:00 p.m. - Registrationand Cocktail
7:00 - 8:00 p.m. - DinnerandWelcome
WelcomeAddress - Dr. Tito A. Mijares
April 29 (Friday)
8:30 - 12:00 a.m. - SessionI





Moderator - Elpidio D. Makanas
Rapportgur - Tomas P.Africa






Rapporteur - CorazonR. Buenaventura
April 30 (Saturday)
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of Payment - Amado Tetangco
and
Carmelita M. Arenas
Moderator - Tito A. Mijares
Rapporteur - ManuelA. Superticioso
Closing Remarks - Tito A. Mijares3. LIST OF PARTICIPANTS
1. TomasP. Africa - NEDA, National Accounts Staff
2. Bienvenido Alano, Jr. - Bureauof Customs
3. Armi-CorazonAlbeus - Commissionon Audit
4. JuanitaAmatong - Ministry of Finance
5. Heidi R. Arboleda - NEDA National AccountsStaff
6. CarmelitaArenas - Central Bank of the Philippines
7. MariaTeresaAustria - NEDA EconomicPlanning& ResearchStaff
8. Virginia Banados - NEDA National AccountsStaff
9. RomeoBautista - UPSchoolof Economics
10. E. Buenaobra - US Embassy
11. Olivia Bernardo - NEDA National AccountsStaff
12. AngelesR. Buenaventura - UPStatisticalCenter
13. Corazon R. Buenaventura - NEDA National AccountsStaff
14. ProsperoCastro - NEDA Stat. Prog.& StandardStaff
15. WinifredoConstantino - NEDA Eco.Planning& Research Staff
16. Irene Daleja - Office of the Budget& Management
17. IsidoroDavid - AsianDevelopmentBank
18. PeterDavis - USAgencyfor Int'l. Development
19. Sylvia dePerio - NEDA National AccountsStaff
20. JuliaLynn delaCruz - Office of the Budget& Management
21. EstrellaDomingo - NEDA National AccountsStaff
22. Gil Dy-Liaco - USAgency for Intl. Development
23. Carmelita Fricta - NEDA National Accounts Staff
24. NormanGenato - NEDA Eco. Planning& ResearchStaff
25. CeliaGonzales - Central Bankof the Philippines
26. GenerosoG. de Guzman - NEDA National AccountsStaff
27. BeenvenutoIcamina - NEDA Eco. Planning& ResearchStaff
28, jennifer Liguton - Philippine Inst. for Dev.Studies
29. Rodolfo Madamba - National Census& Star,Office
30. Rosario Manasan - Phil. Inst. for Dev.Studies
31. Erlinda Medalla - Phil. Inst. for Dev.Studies
32. Tito A. Mijares - NEDA Star. Coordination Office
33. Andrea Morales - NEDA National Accounts Staff
34. Honorata Moreno - UPSchool of Economics
35. Mitsuo Ono - Asian Development Bank
36. Filologo Pante, Jr. - Phil. Inst. for DevelopmentStudies
37. Laura Pascua - Office of the Budget& Management
38. Alvin Pritchard - International Monetary Fund
39. Nonito Punzalan - NEDA Project Monitoring Staff
40. NolascoReyes - Commissionon Audit
41. Dir. PeregrinoReyes - NEDA Stat. Prog.& StandardStaff
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42. ManuelSuperticioso - NEDA National Accounts Staff
43. PabloQ. Samson - NEDA National AccountsStaff
44. ElpidioD. Makanas - NEDA NationalAccountsStaff
45. EditaTan - UPSchoolof Economics
• 46. HerminiaTayco - Tariff Commission
47. AmandoTetangco,Jr. - Central Bankof the Philippines
48. MargaritoTeves - Ayala Corporation
49. Alfredo Tortes - MTI, Bu.of IndustrialDevelopment
50. EmmanuelTrinidad -- NEDA National AccountsStaff
51. Dir. RubenTrinidad - NationalTax Research Center
52. Fran_:isco Trinidad, Jr. - Centerfor Research & Communication
53. Villamor G. Vital - PrivateDevelopmentCorp.of the Phils.
54. JohnnyYang - Office of the Budget& Management
55. EdgardoZialcita - Central Bank of the Philippines